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｢青
年｣
の
連
帯
の
失
効
国
木
田
独
歩
｢
お
と
づ
れ｣
と
｢
青
年｣
の
手
紙
木
戸
雄
一
一
二
つ
の
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
国
木
田
独
歩
の
｢
お
と
づ
れ｣
(『
国
民
之
友』
一
八
九
七
(
明
治
三
〇)
年
一
一
月
一
〇
日)
は
、
同
年
に
発
表
さ
れ
た
｢
源
叔
父｣
(『
文
芸
倶
楽
部』
一
八
九
七
(
明
治
三
〇)
年
八
月)
と
並
ん
で
、
独
歩
の
小
説
家
と
し
て
の
出
発
を
飾
る
小
説
で
あ
る
。
だ
が
、｢
源
叔
父｣
と
比
べ
て
単
独
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
独
歩
研
究
の
中
で
は
不
遇
な
小
説
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
一
因
は
、｢
失
恋
の
苦
悶
に
泣
く
自
分
の
姿
を
客
観
的
に
第
三
者
の
地
位
か
ら
観
め
て
み
て
、
そ
れ
を
何
と
か
整
理
し
よ
う
と
い
う
気
持
か
ら
こ
の
作
品
は
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
独
歩
た
る
宮
本
二
郎
と
信
子
た
る
千
葉
富
子
と
の
間
に
第
三
者
た
る
｢
わ
れ｣
を
設
け
て
、
宮
本
の
心
境
を
｢
わ
れ｣
が
富
子
に
報
せ
て
や
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
の
作
品
は
い
わ
ば
自
分
を
捨
て
た
信
子
に
対
す
る
独
歩
の
言
葉
が
手
紙
の
形
式
を
借
り
て
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る｣ (
１)
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
小
説
が
佐
々
城
信
子
と
の
離
婚
と
い
う
独
歩
伝
最
大
の
ト
ピ
ッ
ク
と
直
接
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
小
説
に
は
信
子
と
の
関
係
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
先
行
研
究
は
こ
の
小
説
を
、
信
子
へ
の
私
信
と
し
て
見
る
か
、
あ
る
い
は
、
二
郎
と
｢
わ
れ｣
と
い
う
二
つ
の
視
点
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
｢
青
年｣
の
連
帯
の
失
効
八
九
大
妻
国
文
第
48
号
二
〇
一
七
年
三
月
こ
の
失
恋
を
批
評
的
に
見
る
視
座
を
独
歩
が
確
保
し
た
か
否
か
と
い
う
自
己
認
識
の
発
展
史
の
一
齣
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
独
歩
の
個
人
史
お
よ
び
作
家
論
的
作
品
史
に
組
み
込
む
こ
と
に
急
な
あ
ま
り
、
先
行
研
究
は
こ
の
小
説
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
文
化
的
要
素
を
等
閑
視
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
郎
と
｢
わ
れ｣
は
｢
青
年
倶
楽
部｣
に
属
し
て
お
り
、｢
わ
れ｣
は
富
子
に
対
し
て
｢
青
年｣
同
士
の
連
帯
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
。
大
洋
を
航
海
す
る
こ
と
で
｢
自
然｣
に
帰
る
と
い
う
論
理
も
、
海
陸
の
差
こ
そ
あ
れ
、
独
歩
の
北
海
道
開
拓
の
夢
を
支
え
て
い
た
｢
自
然｣
と
同
化
し
う
る
と
い
う
幻
想
の
変
奏
で
あ
り
、
こ
の
幻
想
は
後
に
｢
牛
肉
と
馬
鈴
薯｣
(『
小
天
地』
一
九
〇
一
(
明
治
三
四)
年
一
一
月)
で
描
か
れ
る
よ
う
に
世
代
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
八
九
〇
年
代
の
｢
青
年｣
文
化
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。｢
お
と
づ
れ｣
と
い
う
小
説
に
は
、
民
友
社
が
主
導
し
て
創
り
上
げ
た
一
八
九
〇
年
代
の
若
い
男
性
層
に
よ
る
｢
青
年｣
文
化
の
中
の
、
男
性
同
士
お
よ
び
男
女
の
交
際
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
独
歩
は
小
説
家
と
し
て
出
発
し
た
当
初
か
ら
、
自
ら
も
属
し
て
い
た
一
八
九
〇
年
代
の
｢
青
年｣
世
代
の
行
動
原
理
や
価
値
観
の
失
効
を
繰
り
返
し
描
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、｢
源
叔
父｣
に
も
佐
伯
時
代
の
独
歩
を
思
わ
せ
る
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
の
青
年
教
師
が
登
場
す
る
。
青
年
教
師
は
風
景
と
し
て
の
｢
自
然｣
の
よ
う
に
源
お
じ
を
と
ら
え
て
い
た
が
、
源
お
じ
の
自
殺
と
い
う
悲
劇
に
よ
っ
て
そ
れ
が
幻
想
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
顕
わ
に
な
る
。
こ
こ
で
批
判
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
も
一
八
九
〇
年
代
の
｢
青
年｣
が
抱
い
て
い
た
｢
自
然｣
へ
の
美
的
な
あ
こ
が
れ
で
あ
ろ
う
。
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
｢
お
と
づ
れ｣
も
ま
た
、｢
青
年｣
へ
の
批
評
的
意
義
を
持
っ
た
テ
ク
ス
ト
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
題
名
で
も
あ
り
書
簡
体
小
説
と
い
う
形
式
に
も
関
わ
る
｢
お
と
づ
れ｣
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
。｢
お
と
づ
れ｣
は
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
と
し
て
作
中
に
二
度
表
れ
る
。
一
つ
は
、｢
わ
れ｣
が
富
子
に
送
る
手
紙
と
し
て
の
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
で
あ
る
。
今
十
二
通
の
裏
に
漲
み
な
ぎ
る
春
の
楽
た
の
し
み
を
変
へ
て
三
通
を
貫
く
苦にが
き
消
息
お
と
づ
れ
と
な
し
た
ま
ふ
は
貴き
嬢み
な
ら
ず
や
。
貴き
嬢み
が
如
何
に
深
き
事わ
情け
あ
り
と
弁
解
い
ゝ
ひ
ら
き
た
ま
ふ
と
も
、
甲か
斐ひ
な
し
、
宮
本
二
郎
が
沈
み
ゆ
く
今
の
有
様
に
何
の
関
か
ゝ
は
り
あ
ら
ん
。
九
〇
こ
こ
で
の
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
は
二
郎
に
対
す
る
富
子
の
心
変
わ
り
を
責
め
る
｢
わ
れ｣
の
手
紙
で
あ
り
、
そ
の
｢
苦
き
消
息
お
と
づ
れ｣
に
対
す
る
富
子
の
返
信
は
｢
わ
れ｣
に
｢
弁
解
い
ゝ
ひ
ら
き｣
と
し
て
一
蹴
さ
れ
る
。
一
方
、
も
う
一
つ
の
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
は
｢
青
年
倶
楽
部｣
で
体
験
し
た
地
震
の
際
に
倶
楽
部
内
に
残
っ
た
二
郎
と
十
蔵
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
と
さ
れ
る
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
で
あ
る
。
試
み
に
想
ひ
候
へ
、
十
蔵
と
は
奸
な
る
妻
の
た
め
に
片
眼
を
失
ひ
し
十
蔵
な
り
、
妻
な
く
子
な
く
兄
弟
な
く
言こと
葉ば
少
く
気
重
く
心
怪
し
き
十
蔵
な
り
。
二
郎
と
は
則
ち
貴き
嬢み
こ
そ
能
く
知
り
玉
ふ
二
郎
な
り
。
あ
は
れ
此
二
人
は
始
よ
り
其
運
命
を
等
ふ
す
べ
き
処
あ
り
て
黙もく 々
の
う
ち
其
消
息
お
と
づ
れ
を
互
に
会
し
居
た
る
な
ら
ざ
る
か
。
こ
の
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
は
、
と
も
に
女
性
に
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
体
験
を
持
つ
二
郎
と
十
蔵
に
よ
っ
て
｢
黙
々
の
う
ち｣
に
交
わ
さ
れ
た
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
で
あ
る
。
二
人
の
間
に
手
紙
の
よ
う
な
言
語
の
介
在
は
不
要
で
あ
り
、
似
た
運
命
の
下
に
あ
る
者
と
し
て
の
無
言
の
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
は
、
黙
契
あ
る
い
は
感
応
と
も
い
う
べ
き
神
秘
性
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
は
全
く
異
な
る
意
味
を
持
つ
だ
け
で
は
な
く
対
照
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
手
紙
と
い
う
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
、
感
応
、
黙
契
と
い
う
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
し
て
、｢
わ
れ｣
は
後
者
を
繰
り
返
し
称
揚
す
る
。
で
は
、
そ
の
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
に
由
来
し
て
い
る
の
か
。｢
わ
れ｣
は
下
の
冒
頭
で
富
子
の
手
紙
を
次
の
よ
う
に
と
が
め
て
い
る
。
貴
嬢
き
み
の
為
す
べ
き
こ
と
は
弁
解
を
力
む
る
こ
と
に
は
あ
ら
で
、
諸
手
も
ろ
て
を
胸
に
加
へ
厳
お
ご
そ
か
に
省
か
へ
り
み
玉
ふ
こ
と
な
り
、
静
か
に
お
の
が
心
を
吟
味
し
玉
ふ
事
な
り
、(
中
略)
お
の
れ
の
心
の
変
り
ゆ
き
し
跡
を
見
玉
ふ
て
呆
れ
玉
ふ
と
も
笑
ひ
玉
ふ
と
も
泣
き
玉
ふ
と
も
、
そ
は
貴き
嬢み
が
自
由
な
り
、
さ
れ
ど
呆
る
ゝ
も
笑
ふ
も
泣
く
も
皆
な
貴き
嬢み
が
品
性
ひ
と
が
ら
に
よ
り
て
の
こ
と
な
れ
ば
、
あ
な
が
ち
貴き
嬢み
が
自
由
と
も
い
ひ
難
し
。
｢
青
年｣
の
連
帯
の
失
効
九
一
手
紙
に
よ
る
｢
弁
解｣
に
対
す
る
の
は
｢
静
か
に
お
の
が
心
を
吟
味｣
す
る
と
い
う
内
省
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
｢
心｣
は
自
由
に
変
わ
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
当
人
の
人
格
を
基
礎
づ
け
る
不
変
の
｢
品
性
ひ
と
が
ら｣
に
由
来
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
変
化
す
る
表
層
的
な
も
の
と
し
て
か
り
そ
め
の
価
値
し
か
与
え
ら
れ
ず
、
深
層
の
｢
品
性
ひ
と
が
ら｣
が
不
変
の
も
の
と
し
て
そ
の
人
の
心
理
や
行
為
を
決
定
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
価
値
を
見
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、
変
化
／
不
変
、
弁
解
／
品
性
、
言
語
／
非
言
語
、
と
い
う
二
項
対
立
が
｢
わ
れ｣
の
認
識
地
図
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
の
対
照
は
、｢
わ
れ｣
と
そ
の
母
親
と
の
対
話
の
中
で
、
男
／
女
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
暫
時
し
ば
し
母
上
と
二
郎
が
幸さち
な
き
事
ど
も
語
り
合
ひ
し
が
母
上
、
恋
ほ
ど
果
敢
は
か
な
き
も
の
は
あ
ら
じ
と
顔
そ
む
け
玉
ふ
を
吾
、
あ
ら
ず
女
ほ
ど
頼
み
難
き
は
な
し
と
真ま
顔がほ
に
て
言
ひ
か
へ
し
ぬ
。
こ
は
世
に
有
り
が
ち
の
押
問
答
な
れ
ど
吾
等
母
子
お
や
こ
の
間
に
て
斯
る
類
た
ぐ
ひ
の
事
の
言
葉
に
上
ぼ
り
し
は
例
な
き
こ
と
な
り
け
る
。
さ
れ
ど
母
上
は
猶
ほ
貴き
嬢み
が
情
こ
ゝ
ろ
の
変
り
ゆ
き
し
順
序
な
り
ゆ
き
を
わ
れ
に
問
ひ
玉
ひ
た
れ
ど
、
わ
れ
い
か
で
此
深
き
秘
密
を
語
り
つ
く
し
得
ん
、
た
ゞ
浅
き
智
慧
、
弱
き
意
志
、
順
す
な
ほ
な
る
や
う
に
て
却
て
主
我
の
念
強
き
は
女
の
性
な
る
が
如
し
と
の
み
答
へ
ぬ
。
母
親
は
、
富
子
の
｢
情
こ
ゝ
ろ
の
変
り
ゆ
き
し
順
序
な
り
ゆ
き｣
を
知
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
富
子
の
心
の
変
化
の
過
程
を
変
転
す
る
｢
情
こ
ゝ
ろ｣
に
沿
っ
て
具
体
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
、
そ
の
心
変
わ
り
の
要
因
を
検
証
す
る
こ
と
へ
と
通
じ
る
。
一
方
、｢
わ
れ｣
は
そ
の
変
化
の
過
程
で
揺
れ
動
い
た
富
子
の
心
の
変
化
を
｢
深
き
秘
密｣
の
一
言
で
封
印
し
、
代
わ
り
に
｢
た
だ
浅
き
智
慧
、
弱
き
意
志
、
順
す
な
ほ
な
る
や
う
に
て
却
て
主
我
の
念
強
き｣
と
い
う
、｢
女
の
性｣
に
｢
深
き
秘
密｣
を
従
属
さ
せ
る
。
こ
の
｢
性｣
はsex
で
は
な
くnature
の
意
で
あ
り
、
先
の
｢
品
性
ひ
と
が
ら｣
と
同
様
に
不
変
の
本
質
と
し
て
示
さ
れ
る
。
心
変
わ
り
を
｢
女
の
性｣
と
決
め
つ
け
、
変
わ
ら
ぬ
誠
心
を
男
の
も
の
と
す
る
｢
わ
れ｣
の
論
理
に
は
、
誇
九
二
張
的
と
言
え
る
ほ
ど
に
教
条
的
な
男
性
の
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
が
顕
わ
で
あ
る
。
こ
れ
を
｢
女
の
解
し
難
き
も
の
の
一
を
わ
が
青
年
倶
楽
部
の
壁
内
な
ら
で
は
醸
さ
ざ
る
一
種
の こう
気き
な
り
と
い
は
ま
ほ
し
。
今
の
時
代
の
年
若
き
男
子
一
度
こ
の
裡
に
入
り
て
胸
を
開
か
ば
渠
は
そ
の
時
よ
り
し
て
自
由
と
人
情
と
の
友
な
る
べ
し
。｣
と
い
う
叙
述
と
併
せ
見
れ
ば
、｢
わ
れ｣
の
認
識
は
、
一
八
九
〇
年
代
の
｢
青
年｣
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
連
帯
意
識
と
女
性
蔑
視
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
無
意
味
な
｢
弁
解｣
と
見
る
よ
う
な
言
語
蔑
視
を
｢
わ
れ｣
が
持
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
｢
わ
れ｣
の
手
紙
と
は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
そ
の
手
紙
は
｢
以
上
三
通
に
て
吾
す
で
に
厭あき
足た
り
ぬ
と
思
ひ
玉
ふ
や
。
最
早
か
ゝ
る
手
紙
願
く
は
送
り
玉
は
ざ
れ
と
の
御
意
、
確
か
に
承
は
り
ぬ
。｣
と
あ
る
よ
う
に
、
富
子
の
拒
否
を
無
視
し
て
執
拗
に
送
ら
れ
続
け
、
さ
ら
に
｢
さ
れ
ど
今
は
貴き
嬢み
が
吾
に
斯
く
願
ひ
玉
ふ
時
は
過
ぎ
去
り
て
わ
れ
貴き
嬢み
に
願
ふ
の
時
と
な
り
し
を
奈
何
い
か
に
に
せ
ん
。｣
と
、
富
子
に
｢
わ
れ｣
が
｢
願
ふ｣
内
容
の
手
紙
と
し
て
送
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
否
定
す
る
願、
い、
状、
と
い
う
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
手
紙
が
、
こ
の
｢
お
と
づ
れ｣
上
下
二
通
の
手
紙
な
の
で
あ
る
。
こ
の
奇
妙
な
手
紙
が
持
つ
意
味
を
測
り
直
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
あ
ら
た
め
て
書
簡
体
小
説
と
し
て
読
み
解
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
書
簡
体
小
説
で
は
事
象
が
現
前
＝
再
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
手
紙
の
書
き
手
と
受
け
手
と
の
関
係
こ
そ
が
表
出
さ
れ
る
。
こ
の
小
説
の
基
本
的
な
設
定
は
、｢
青
年｣
男
性
と
そ
れ
に
対
話
を
試
み
る
若
い
女
性
と
の
手
紙
の
や
り
と
り
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、｢
わ
れ｣
と
い
う
一
方
の
当
事
者
の
手
紙
の
み
示
さ
れ
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
二
つ
の
大
き
な
空
白
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
手
で
あ
る
二
郎
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
こ
の
手
紙
の
受
け
手
で
あ
る
富
子
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
手
紙
の
文
体
や
用
途
な
ど
を
当
時
の
文
化
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
二
つ
の
空
白
の
解
読
を
試
み
つ
つ
、｢
お
と
づ
れ｣
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
一
八
九
〇
年
代
の
｢
青
年｣
と
い
う
若
い
男
性
の
共
同
体
を
い
か
に
批
評
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
｢
青
年｣
の
連
帯
の
失
効
九
三
二
｢
青
年｣
の
連
帯
と
い
う
虚
像
｢
わ
れ｣
は
｢
青
年
倶
楽
部｣
の
連
帯
を
誇
示
す
る
が
、
そ
こ
か
ら
自
分
と
二
郎
と
の
関
係
を
よ
り
特
別
な
も
の
と
し
て
差
異
化
す
る
。
倶
楽
部
の
人
々
は
二
郎
が
南
洋
航
行
の
真
意
を
知
ら
ず
、
誰
一
人
た
れ
ひ
と
り
知
ら
ず
、
た
ゞ
倶
楽
部
員
の
中
に
て
こ
れ
を
知
る
者
は
わ
れ
一
人
の
み
、
人
々
は
皆
な
二
郎
が
産
業
と
二
郎
が
猛
気
と
を
知
る
が
故
に
、
年
若
き
夢
想
を
波
濤
に
託
し
て
暫
時
し
ば
ら
く
悠
々
の
月
日
を
バ
ナ
ヽ
実みの
る
島
に
送
る
こ
と
ぞ
と
思
へ
り
、
百
噸
の
帆
船
は
渠
が
た
め
の
墓
地
た
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
｢
わ
れ｣
の
語
り
は
、
自
分
を
倶
楽
部
の
中
で
二
郎
の
｢
真
意｣
を
た
だ
一
人
共
有
す
る
者
と
す
る
。｢
南
洋
航
行｣
と
い
う
｢
青
年｣
的
壮
挙
の
裏
に
隠
さ
れ
た
悲
哀
を
共
有
し
、
共
に
あ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
そ
の
も
の
も
、｢
青
年｣
同
士
の
対
幻
想
的
な
連
帯
意
識
、
す
な
わ
ち
｢
友
情｣
を
強
調
す
る
と
い
う
点
で
｢
青
年｣
的
ふ
る
ま
い
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
｢
青
年｣
の
連
帯
は
、
そ
れ
が
最
も
強
調
さ
れ
る
｢
青
年
倶
楽
部｣
に
お
い
て
破
綻
が
露
呈
す
る
。
地
震
を
告
げ
る
声
に
よ
っ
て
真
っ
先
に
脱
出
す
る
の
は
江
川
と
い
う
｢
少
年｣
で
あ
る
。
若
い
世
代
に
は
す
で
に
｢
青
年
倶
楽
部｣
と
運
命
を
共
に
す
る
連
帯
感
は
な
い
。
そ
し
て
｢
わ
れ｣
も
ま
た
二
郎
と
こ
の
窮
地
を
共
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
此
時
振
動
の
力
更
ら
に
加
は
り
て
此
室
の
壁
眼
前
に
崩
れ
落
つ
る
勢
す
さ
ま
じ
く
岡
村
と
余
と
は
宮
本
々
々
と
呼
び
立
て
つ
ゝ
戸
外
に
駆
け
い
で
た
り
。
十
蔵
も
続
て
駆
け
い
で
し
が
独ひと
り
二
郎
の
み
は
室
に
残
り
ぬ
、
わ
れ
い
か
で
躊
躇
た
め
ら
ふ
べ
き
、
二
郎
を
連
出
さ
ば
や
と
再
び
内
に
入
ら
ん
と
す
る
を
岡
村
堅
く
わ
が
手
を
握
り
て
放
た
ず
、
わ
れ
等
口
々
に
宮
本
々
々
と
呼
び
立
て
ぬ
。
此
時
十
蔵
卒
然
独
り
内
に
入
九
四
り
た
り
。
わ
れ
等
皆
な
十
蔵
二
郎
を
救
ふ
こ
と
ぞ
と
思
ひ
、
十
蔵
早
く
せ
よ
と
叫
び
、
戸
口
を
き
つ
と
見
て
二
人
の
姿
の
飛
び
出
づ
る
を
ま
ち
ぬ
。(
中
略)
待
て
ど
二
郎
十
蔵
と
も
に
出
で
来
ら
ず
、
口
々
に
宮
本
々
々
、
十
蔵
早
く
出
で
よ
と
叫
べ
と
も
答
へ
す
ら
な
し
、
人
々
は
顔
と
顔
と
見
合
は
し
て
愕
き
怪
み
、
わ
が
手
を
握
り
し
岡
村
の
手
は
振
ひ
ぬ
。
地
震
の
中
で
二
郎
と
行
動
を
共
に
す
る
の
は
、
青
年
倶
楽
部
の
会
員
で
は
な
い
十
蔵
で
あ
り
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
を
二
郎
と
交
わ
す
の
も
十
蔵
な
の
で
あ
る
。｢
わ
れ｣
と
二
郎
と
の
間
に
は
黙
契
は
成
立
し
て
い
な
い
。
だ
が
｢
わ
れ｣
の
語
り
は
、
二
郎
と
自
分
と
の
特
別
な
連
帯
を
謳
い
な
が
ら
そ
の
矛
盾
を
や
り
過
ご
し
て
し
ま
う
。
そ
も
そ
も
二
郎
と
は
ど
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
徴
を
持
つ
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
二
郎
の
恋
人
で
あ
る
富
子
が
二
郎
の
こ
と
を
友
人
で
あ
る
｢
わ
れ｣
と
の
文
通
に
よ
っ
て
聞
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
昨
年
の
春
よ
り
今
年
の
春
ま
で
一
年
ひ
と
と
せ
と
三
月
み
つ
き
の
間
、
吾
は
貴き
嬢み
が
乞
は
る
ゝ
ま
ゝ
に
わ
が
友
宮
本
二
郎
が
上
を
誌
せ
し
手
紙
十
二
通
を
送
り
た
り
、
十
二
通
に
対
す
る
君
が
十
五
通
の
礼
状
を
数
え
て
も
一
年
と
三
月
が
間
の
貴き
嬢み
が
よ
ろ
こ
び
の
程
は
知
ら
る
。
ま
ず
、
富
子
は
二
郎
に
つ
い
て
｢
わ
れ｣
に
手
紙
で
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
彼
女
に
と
っ
て
二
郎
を
知
る
方
法
は
、
そ
の
友
人
と
の
文
通
と
い
う
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
文
通
で
は
｢
わ
れ｣
の
返
事
十
二
通
に
対
し
、
富
子
の
礼
状
が
十
五
通
返
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
年
三
ヶ
月
の
間
、
こ
の
文
通
に
の
め
り
こ
ん
で
い
っ
た
の
は
富
子
の
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
郎
出
奔
後
の
富
子
の
手
紙
に
も
表
れ
て
い
る
。｢
わ
れ｣
か
ら
の
返
信
が
来
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
｢
夏
の
玉
章
た
ま
づ
さ
一
通
、
年
の
暮
の
玉
章
一
通｣
が
送
ら
｢
青
年｣
の
連
帯
の
失
効
九
五
れ
、
そ
こ
に
は
｢
友
の
交
を
続
け
て
よ
と
の
御
意｣
が
書
か
れ
て
い
た
。
富
子
に
と
っ
て
｢
わ
れ｣
は
、
二
郎
と
い
う
共
通
の
話
題
を
手
紙
で
忌
憚
な
く
語
り
合
う
｢
友｣
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
富
子
が
二
郎
の
情
報
を
渇
望
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
二
郎
と
富
子
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
全
で
あ
る
。
富
子
は
二
郎
の
真
意
を
測
り
か
ね
、｢
わ
れ｣
と
の
文
通
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
際
考
え
ら
れ
る
の
は
、
二
郎
も
ま
た
｢
わ
れ｣
と
同
様
、
親
し
い
相
手
に
は
非
言
語
的
な
黙
契
や
感
応
に
よ
る
つ
な
が
り
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
｢
青
年｣
だ
っ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
二
郎
も
富
子
と
文
通
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
出
奔
の
前
夜
、
二
郎
は
庭
で
｢
一
束
の
手
紙｣
を
焼
き
、
そ
の
火
が
消
え
て
も
な
お
そ
れ
を
見
つ
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
富
子
か
ら
の
手
紙
で
あ
り
、
二
郎
が
そ
れ
に
対
し
て
内
容
に
お
い
て
も
回
数
に
お
い
て
も
ど
れ
ほ
ど
の
返
信
が
で
き
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
二
郎
が
富
子
の
手
紙
を
焼
く
と
い
う
行
為
も
、
手
紙
に
残
さ
れ
た
愛
の
言
葉
を
今
や
信
用
で
き
な
い
も
の
と
し
て
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
の
も
と
で
は
、｢
わ
れ｣
と
二
郎
が
一
対
と
な
る
構
図
が
浮
か
び
上
が
る
。
す
な
わ
ち
、
二
人
は
共
に
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
蔑
視
し
、
親
し
い
者
と
の
非
言
語
的
な
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
を
夢
想
す
る
｢
青
年｣
と
い
う
点
で
同
一
で
あ
り
、
一
方
は
男
性
同
士
の
連
帯
に
、
一
方
は
女
性
と
の
恋
愛
に
そ
れ
を
夢
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
島
礼
子
は
｢
わ
れ｣
を
｢
第
三
者｣
と
す
る
見
方
を
否
定
し
、｢
わ
れ｣
と
二
郎
を
｢
一
体
化
し
て
い
る｣ (
２)
と
す
る
が
、
そ
の
見
解
は
一
人
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
｢
青
年｣
が
抱
く
で
あ
ろ
う
夢
想
の
両
面
が
二
人
の
人
物
に
分
け
持
た
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
こ
の
構
図
に
お
い
て
首
肯
で
き
る
。｢
わ
れ｣
と
二
郎
は
独
歩
の
個
人
史
に
帰
着
で
き
る
以
上
に
、
民
友
社
や
『
文
学
界』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
一
八
九
〇
年
代
の
感
傷
的
な
｢
青
年｣
の
典
型
な
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
先
の
地
震
の
場
面
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
｢
わ
れ｣
と
二
郎
の
間
に
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
は
交
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
代
わ
り
に
二
郎
か
ら
｢
わ
れ｣
に
は
別
れ
の
手
紙
が
届
け
ら
れ
る
。
文
は
短
か
け
れ
ど
読
み
了
り
て
繰
返
す
時
わ
が
手
振
ひ
涙
た
ば
し
り
落
ち
ぬ
、
今
貴き
嬢み
に
此
文ふみ
を
写
し
て
送
ら
ん
要
あ
ら
ず
、
た
ゞ
二
郎
九
六
は
今
朝
夜
明
け
ぬ
先
に
品
川
な
る
船
に
乗
り
込
み
て
直
ち
に
出
帆
せ
り
と
い
は
ゞ
足
り
な
ん
。
此
身
に
は
最
は
や
要
な
き
品
な
れ
ば
君
が
許
に
届
け
ぬ
、
君
如
何
様
に
も
為
し
玉
へ
と
書
き
添
へ
て
貴き
嬢み
の
写
真
一
枚
挿
み
あ
り
、
こ
は
貴き
嬢み
が
此
正
月
五
日
御
地
よ
り
送
り
玉
ひ
し
物
の
由
。
さ
て
わ
れ
に
も
要
な
き
品
な
れ
ば
貴き
嬢み
に
送
り
返
す
べ
き
な
れ
ど
思
ふ
節
あ
れ
ば
暫
時
し
ば
し
わ
が
手
許
に
秘ひ
め
置
く
事
と
い
た
し
ぬ
。
二
郎
は
｢
わ
れ｣
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
手
紙
と
い
う
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
選
ん
だ
。｢
わ
れ｣
の
論
理
に
従
え
ば
、
手
紙
と
い
う
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
は
無
言
の
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
に
比
べ
て
距
離
の
あ
る
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
失
恋
が
二
郎
を
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
不
信
へ
と
導
い
た
か
の
よ
う
に
、｢
わ
れ｣
へ
の
別
れ
の
手
紙
は
短
い
。
だ
が
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、｢
わ
れ｣
が
｢
文
は
短
か
け
れ
ど
読
み
了
り
て
繰
返
す
時
わ
が
手
振
ひ
涙
た
ば
し
り
落
ち
ぬ｣
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
短
い
手
紙
を
繰
り
返
し
読
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
｢
わ
れ｣
は
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
手
紙
の
短
さ
が
生
む
意
味
の
空
白
に
感
傷
的
に
意
味
を
充
填
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
郎
帰
国
後
に
写
真
を
返
却
す
る
や
り
と
り
で
も
、｢
わ
れ｣
は
短
い
言
葉
に
過
剰
な
意
味
を
込
め
る
。
そ
は
爾
が
叔
母
に
托
し
て
昨
年
の
夏
の
初
め
、
品
川
出
帆
の
朝
、
わ
が
許もと
に
送
り
た
る
品
な
り
、
今
再
び
こ
れ
を
爾
に
返
さ
ん
、
爾
は
猶
ほ
手
許
て
も
と
に
置
き
難
し
と
言
ふ
や
、
斯
く
言
ひ
し
わ
が
言
葉
は
短
け
れ
ど
其
意
こ
ゝ
ろ
は
長
し
。
二
郎
は
猶
ほ
も
言
葉
な
く
眺
め
入
り
ぬ
。
げ
に
忝
な
し
と
軽
く
戴
き
内
衣
兜
う
ち
か
く
し
に
入
れ
て
眼
を
閉
ぢ
た
り
。
二
郎
が
此
言
葉
は
極
め
て
短
く
此
挙
動
ふ
る
ま
い
は
甚
だ
単
純
な
れ
ど
、
其
深
き
意
こ
ゝ
ろ
は
容
易
く
貴き
嬢み
の
知
り
得
ざ
る
処
な
り
。
互
い
の
短
い
言
葉
は
共
に
｢
其
意
こ
ゝ
ろ
は
長
し｣
｢
其
深
き
意
こ
ゝ
ろ｣
と
そ
の
言
葉
の
数
と
字
義
を
超
え
る
｢
意
こ
ゝ
ろ｣
を
内
包
し
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
れ
｢
青
年｣
の
連
帯
の
失
効
九
七
は
富
子
に
は
共
有
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
｢
意
こ
ゝ
ろ｣
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
、｢
わ
れ｣
は
そ
の
｢
意
こ
ゝ
ろ｣
を
二
郎
と
共
有
し
て
い
る
と
す
る
。
富
子
に
と
っ
て
こ
こ
で
の
｢
意
こ
ゝ
ろ｣
は
、
二
郎
の
｢
意
こ
ゝ
ろ｣
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、｢
わ
れ｣
が
ど
の
よ
う
に
二
郎
の
｢
意
こ
ゝ
ろ｣
を
解
釈
し
て
い
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
点
で
二
重
の
空
白
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
曖
昧
な
記
号
に
よ
っ
て
｢
青
年｣
の
連
帯
は
担
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、｢
わ
れ｣
と
の
頻
繁
な
文
通
に
富
子
が
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
を
二
郎
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
解
釈
の
余
地
が
あ
る
。
例
え
ば
、｢
此
身
に
は
最
は
や
要
な
き
品
な
れ
ば
君
が
許
に
届
け
ぬ
、
君
如
何
様
に
も
為
し
玉
へ
と
書
き
添
へ
て
貴き
嬢み
の
写
真
一
枚
挿
み
あ
り｣
と
い
う
別
れ
の
手
紙
の
追
伸
は
、
富
子
を
｢
わ
れ｣
に
託
し
た
と
い
う
謎
か
け
の
よ
う
に
も
読
め
る
し
、｢
愛
の
盗
人
若
し
何
の
苦
悩
く
る
し
み
を
も
自
か
ら
覚
え
で
浮
世
を
歌
ひ
暮
さ
ば
い
か
に
、
こ
れ
も
何
か
の
報
酬
あ
る
べ
き
か｣
と
十
蔵
が
｢
わ
れ｣
に
問
い
か
け
た
と
き
、
二
郎
は
｢
高
く
笑
ひ
て
我
顔
を
眺
め
、
我
答
を
俟
つ｣
よ
う
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
。｢
愛
の
盗
人｣
が
｢
わ
れ｣
を
指
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、｢
貴き
嬢み
の
写
真
取
出
し
て
写
真
掛
な
る
わ
が
写
真
の
下
に
挿はさ
み
、
わ
れ
を
顧
み
て
ほ
ほ
ゑ
み
つ
、
彼か
女れ
ま
た
吾
等
の
中
に
帰
り
来
り
ぬ
と
い
へ
り｣
と
い
う
二
郎
の
最
後
の
行
為
は
、
富
子
と
｢
わ
れ｣
と
の
関
係
の
進
展
の
可
能
性
が
｢
わ
れ｣
の
｢
青
年｣
的
連
帯
感
と
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
に
よ
っ
て
不
発
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
、
三
人
の
過
去
の
関
係
へ
の
回
帰
に
な
ぞ
ら
え
た
ふ
る
ま
い
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
の
叙
述
も
｢
こ
の
言
葉
は
短
け
れ
ど
そ
の
意
こ
ゝ
ろ
は
長
し
｣
と
結
ば
れ
る
が
、
そ
の
｢
意
こ
ゝ
ろ｣
は
｢
青
年｣
同
士
の
連
帯
と
い
う
｢
わ
れ｣
の
思
惑
を
裏
切
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
手
紙
が
必
然
的
に
持
つ
書
き
手
の
視
野
の
限
界
に
よ
っ
て
、
記
述
さ
れ
た
行
為
に
対
す
る
異
な
る
解
釈
を
誘
発
す
る
と
い
う
書
簡
体
小
説
の
原
理
が
、｢
わ
れ｣
の
語
る
｢
青
年｣
共
同
体
の
危
う
さ
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。
｢
わ
れ｣
が
誇
示
す
る
｢
青
年｣
の
連
帯
は
、
沈
黙
や
短
い
言
葉
、
そ
し
て
何
よ
り
も
手
紙
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
生
じ
る
大
き
な
テ
ク
ス
ト
の
空
白
と
、｢
意
こ
ゝ
ろ｣
と
い
っ
た
曖
昧
な
記
号
の
双
方
に
過
剰
な
意
味
を
こ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
み
上
げ
ら
れ
た
虚
像
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
が
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
虚
像
は
安
定
す
る
。
だ
が
、
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
九
八
シ
ョ
ン
と
錯
覚
さ
れ
て
い
る
そ
の
身
振
り
こ
そ
、
特
定
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
露
呈
す
る
の
は
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
異
質
な
要
素
が
混
入
し
た
場
合
で
あ
る
。｢
お
と
づ
れ｣
の
場
合
は
言
う
ま
で
も
な
く
富
子
と
い
う
若
い
女
性
が
そ
れ
に
当
た
る
が
、
彼
女
は
｢
青
年｣
た
ち
の
手
紙
を
め
ぐ
る
ど
の
よ
う
な
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
参
入
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
三
｢
青
年｣
の
手
紙
と
文
語
体
｢
わ
れ｣
、
二
郎
、
富
子
の
三
人
は
、
単
な
る
恋
人
同
士
と
そ
の
友
人
と
い
う
関
係
で
は
な
い
。
富
子
の
｢
友
の
交
を
続
け
て
よ｣
と
い
う
懇
願
や
、
二
郎
が
｢
わ
れ｣
の
写
真
の
下
に
富
子
の
写
真
を
挟
み
、｢
彼か
女れ
ま
た
吾
等
の
中
に
帰
り
来
り
ぬ｣
と
言
う
行
為
は
、
三
人
の
間
に
か
つ
て
友
情
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
八
九
〇
年
代
は
男
女
交
際
論
の
勃
興
期
で
あ
り
、
教
会
な
ど
を
中
心
と
し
て
新
し
い
男
女
交
際
が
始
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
独
歩
と
佐
々
城
信
子
と
の
邂
逅
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
富
子
が
｢
わ
れ｣
と
文
通
を
続
け
る
と
い
う
関
係
も
そ
の
よ
う
な
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
で
初
め
て
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、｢
青
年｣
男
性
同
士
で
は
な
く
、｢
青
年｣
男
性
と
若
い
女
性
と
の
｢
友
の
交｣
と
し
て
の
手
紙
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
｢
お
と
づ
れ｣
の
｢
わ
れ｣
か
ら
富
子
に
宛
て
た
手
紙
は
文
語
文
だ
が
、
こ
の
時
期
の
手
紙
文
の
主
流
で
あ
っ
た
｢
候
文｣
で
は
な
い
。
独
歩
よ
り
二
歳
上
の
大
町
桂
月
は
｢
候
文｣
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
候』
や
、『
ま
す』
や
、
い
く
ら
か
儀
式
の
意
味
を
ふ
く
み
て
、
の
ん
び
り
と
し
た
る
処
あ
る
を
以
て
、
切
迫
な
る
感
情
、
事
状
を
言
ふ
に
は
、
間
の
抜
け
る
事
あ
り
。(
中
略)
調
和
を
失
は
ぬ
限
り
に
於
て
、
事
柄
に
応
じ
、
感
想
に
応
じ
、
敬
礼
よ
り
も
寧
ろ
親
愛
を
主
と
す
る
場
合
に
よ
り
、
口
語
を
そ
の
ま 
に
入
る 
方
が
、
文
勢
却
つ
て
飛
動
す
べ
し
。
厳
格
な
る
場
合
に
は
、
切
り
口
上
が
必
要
な
れ
ど
、
切
り
口
上
に
て
は
、
親
愛
の
意
あ
ら
は
れ
ず
、
感
情
も
あ
ら
は
れ
ず
、『
候』
や
、『
ま
す』
に
は
、
幾
方
か
切
口
上
的
の
処
あ
れ
ば
、
書
｢
青
年｣
の
連
帯
の
失
効
九
九
翰
文
を
か
く
も
の
は
、
こ
の
点
に
留
意
す
る
を
要
す
。
(
大
町
桂
月
『
新
體
書
翰』
、
大
倉
書
店
、
一
九
〇
六
(
明
治
三
九)
年)
桂
月
は
、｢
候｣
に
は
儀
式
ば
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、｢
切
り
口
上｣
的
で
あ
る
た
め
、
切
迫
し
た
表
現
や
親
愛
の
表
現
お
よ
び
感
情
表
現
に
は
適
さ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、｢
敬
礼
よ
り
も
親
愛
を
主
と
す
る
場
合｣
に
は
書
簡
文
と
し
て
の
調
和
を
失
わ
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
口
語
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。
書
簡
文
は
口
語
文
へ
の
移
行
が
遅
れ
、
明
治
末
期
に
な
っ
て
も
そ
の
傾
向
は
容
易
に
改
ま
ら
な
か
っ
た
。
十
川
信
介
は
｢
明
治
末
期
に
近
づ
く
ほ
ど
、
文
学
者
た
ち
は
候
文
(
文
語
文)
と
口
語
文
を
適
宜
併
用
す
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
区
別
の
要
因
に
は
、
発
信
者
の
受
信
者
に
対
す
る
親
疎
の
関
係
が
あ
る
。｣
(
３)
と
述
べ
、
口
語
文
の
手
紙
に
よ
っ
て
親
し
さ
を
示
す
例
と
し
て
、
北
村
透
谷
の
石
坂
昌
孝
宛
書
簡
、
小
池
正
直
の
鴎
外
宛
書
簡
、
戸
川
秋
骨
の
一
葉
宛
書
簡
、
島
崎
藤
村
の
馬
場
孤
蝶
宛
書
簡
、
斎
藤
緑
雨
の
上
田
万
年
宛
書
簡
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
裏
返
せ
ば
、
手
紙
の
表
現
を
相
手
と
の
一
定
の
距
離
を
保
つ
節
度
あ
る
も
の
に
整
え
て
く
れ
る
点
に
、｢
候
文｣
が
し
ぶ
と
く
生
き
残
っ
た
ゆ
え
ん
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
る
と
、｢
候
文｣
を
用
い
な
い
普
通
文
に
近
い
文
語
文
も
、
口
語
文
が
普
及
し
て
い
な
い
一
八
九
〇
年
代
で
は
、
十
分
に
親
愛
の
情
を
表
現
し
う
る
書
簡
文
体
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
夏
目
漱
石
と
正
岡
子
規
の
間
に
は
、｢
候
文｣
を
用
い
な
い
文
語
文
の
手
紙
が
多
数
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
｢
此
頃
ハ
何
と
な
く
浮
世
が
い
や
で 
立。
ち。
切。
れ。
ず。｣
と
き
た
か
ら
ま
た
横
に
寝
る
の
か
と
思
へ
バ
今
度
ハ
棺
の
中
に
く
た
ば
る
と
の
事
、
あ
な
お
そ
ろ
し
あ
な
を
か
し
。
最
少
し
大
き
な
考
へ
を
し
て
天
下
不
大
瓢
不
細
と
い
ふ
量
見
に
な
ら
で
ハ
か
な
ハ
ぬ
こ
と
也
。
け
し
粒
程
の
世
界
に
邪
魔
が
ら
れ
、
う
ぢ
虫
め
い
た
人
間
に
追
放
せ
ら
る
ゝ
と
ハ
、
て
も
扨さて
も
情
な
き
こ
と
な
ら
ず
や
(
正
岡
常
規
よ
り
夏
目
金
之
助
宛
、
一
八
九
〇
(
明
治
二
三)
年
八
月
一
五
日)
一
〇
〇
今
此
編
に
記
載
す
る
件
り
は
単
に
豪
傑
の
(
流
俗
の
豪
傑)
一
言
半
行
位
に
と
ゞ
ま
り
て
其
人
の
気
節
を
断
定
す
る
の
材
料
に
は
為
し
難
き
や
と
存
候
。(
中
略)
是
等
は
此
失
策
話
し
が
豪
傑
の
伝
を
構
造
す
る
に
あ
ら
ず
し
て
豪
傑
の
盛
名
が
溯
つ
て
此
失
策
話
し
を
著
名
に
し
た
る
に
過
ぎ
ず
。(
中
略)
よ
し
ん
ば
頓
智
が
己
れ
の
気
節
を
貫
く
に
必
要
な
る
場
合
あ
り
と
す
る
も
、
か
ゝ
る
能
を
有
せ
ざ
る
人
は
到
底
用
ゆ
る
事
の
出
来
ぬ
話
し
な
り
(
夏
目
金
之
助
よ
り
正
岡
常
規
宛
、
一
八
九
一
(
明
治
二
四)
年
一
一
月
七
日)
最
初
の
子
規
の
手
紙
は
、
ほ
ぼ
口
語
文
に
近
い
文
体
で
漱
石
に
軽
口
を
叩
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
親
愛
の
文
語
文
が
あ
る
一
方
、
後
者
の
漱
石
の
手
紙
は
子
規
に
真
っ
向
か
ら
反
論
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
最
初
は
｢
候
文｣
で
始
ま
っ
た
文
が
、
途
中
で
議
論
が
白
熱
し
て
く
る
と
議
論
す
る
文
語
文
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歯
に
衣
を
着
せ
ぬ
直
言
も
ま
た
、｢
候
文｣
と
は
異
な
る
文
語
文
で
な
さ
れ
て
い
た
。
当
時
二
人
は
帝
国
大
学
入
学
前
後
の
時
期
で
あ
り
、
気
の
置
け
な
い
｢
青
年｣
同
士
の
手
紙
に
よ
る
交
友
で
あ
っ
た
。
独
歩
の
手
紙
に
も
、｢
候
文｣
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
文
語
文
の
書
簡
が
多
数
あ
る
。
そ
れ
ら
の
手
紙
は
口
語
文
の
手
紙
が
流
通
し
は
じ
め
る
一
九
一
〇
年
代
で
は
な
く
、
上
記
の
子
規
・
漱
石
の
書
簡
と
同
時
期
の
一
八
九
〇
年
代
に
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
し
や
落
第
が
真
実
に
し
ろ
余
は
専
門
学
校
の
哲
夫
に
非
ざ
る
な
り
、
余
は
明
治
二
十
三
年
七
月
の
哲
夫
に
非
ざ
る
な
り
余
の
運
命
は
未
来
幾
十
年
に
わ
た
れ
り
余
何
ぞ
落
第
位
に
落
胆
せ
ん
や
君
は
余
の
知
己
な
り
、
よ
し
や
落
第
が
真
実
な
り
と
す
る
も
余
を
目
し
て
余
の
凡
て
の
運
命
に
落
第
し
た
る
人
と
は
せ
ざ
る
べ
し
。
(
大
久
保
湖
邦
宛
、
一
八
九
〇
(
明
治
二
三)
年
七
月
二
三
日)
｢
余
何
ぞ
落
第
位
に
落
胆
せ
ん
や｣
と
い
っ
た
反
語
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
の
手
紙
は
、
当
時
の
書
生
た
ち
の
言
語
的
基
盤
で
あ
る
漢
文
訓
｢
青
年｣
の
連
帯
の
失
効
一
〇
一
読
体
に
近
い
文
語
文
で
あ
る
。
議
論
や
弁
明
の
手
紙
に
は
こ
の
文
体
が
使
わ
れ
、
親
し
み
を
こ
め
た
内
容
の
手
紙
に
は
む
し
ろ
｢
候
文｣
に
破
格
の
文
体
が
混
じ
る
と
い
う
の
が
こ
の
時
期
の
独
歩
の
手
紙
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
九
四
(
明
治
二
七)
年
頃
に
な
る
と
、
同
じ
漢
文
脈
で
も
訓
読
の
規
則
性
に
縛
ら
れ
な
い
文
語
体
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
言
葉
は
何
時
も
同
じ
但
し
其
の
中
の
意
味
消
息
に
至
り
て
は
時
と
共
に
異
な
る
幸
に
例
の
陳
腐
語
と
な
す
勿
れ
僕
の
今
日
希
望
あ
り
雄
心
あ
り
て
失
神
な
く
苦
悩
な
し
、
只
だ
｢
シ
ン
セ
リ
テ
イ｣
の
量
の
足
ら
ざ
る
を
憾
む
の
み
但
し
こ
れ
も
勉
め
て
止
ま
ず
ん
ば
自
か
ら
其
境
に
到
ら
ん
こ
と
を
期
す
、
人
間
凡
て
神
の
児
な
れ
ば
な
り
吾
は
プ
ラ
ト
ー
の
脳
の
所
有
者
、
基
督
の
心
の
所
有
者
な
れ
ば
な
り
こ
れ
僕
の
自
信
な
り
(
中
桐
確
太
郎
宛
、
一
八
九
四
(
明
治
二
七)
年
一
月
一
五
日)
｢
言
葉
は
何
時
も
同
じ
但
し
其
の
中
の
意
味
消
息
に
至
り
て
は
時
と
共
に
異
な
る｣
と
い
っ
た
自
己
の
思
考
の
言
葉
を
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
列
記
す
る
文
体
が
使
わ
れ
て
い
る
。｢
候
文｣
以
外
の
文
語
文
で
書
か
れ
る
独
歩
の
手
紙
は
、
多
く
が
こ
の
よ
う
な
自
分
の
議
論
を
滔
々
と
述
べ
る
形
で
あ
る
。
こ
の
種
の
手
紙
は
親
し
い
友
人
に
し
か
送
ら
れ
て
い
な
い
。
当
時
こ
の
よ
う
な
議
論
文
体
の
手
紙
は
、｢
候
文｣
が
主
流
の
書
簡
文
体
の
中
で
は
、
相
手
に
対
し
て
角
の
立
つ
表
現
と
受
け
取
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
樋
口
一
葉
『
通
俗
書
簡
文』
の
鼇
頭
を
執
筆
し
た
岩
田
鴎
夢
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
然
れ
ど
も
日
常
往
復
の
書
簡
文
を
以
て
全
た
く
議
論
躰
の
文
に
改
た
め
、｢
候｣
の
字
を
省
き
去
り
て
｢
也｣
と
か
、
又
は
｢
可
し｣
の
字
の
み
に
て
填うづ
む
る
こ
と
は
穏
か
な
ら
ず
、
例
へ
ば
｢
難
有
奉
存
候｣
と
あ
る
べ
き
を
、｢
忝
な
く
謝
す
る
所
な
り｣
と
云
ひ
、｢
御
来
車
奉
待
上
候｣
と
あ
る
べ
き
を
、｢
切
に
来
車
あ
ら
ん
こ
と
を
望
む｣
な
ど
云
ふ
は
、
厳
格
に
過
ぎ
て
耳
に
触
る
べ
く
、
殊
に
学
者
同
士
な
一
〇
二
ら
ば
兎
に
角
も
農
業
家
工
業
家
な
ど
の
実
業
社
会
に
於
て
は
斯
か
る
堅
く
る
し
き
文
句
を
用
ふ
る
こ
と
を
避
く
べ
き
な
り
。
(
岩
田
鴎
夢
｢
書
簡
文
組
立
法｣
『
通
俗
書
簡
文』
、
博
文
館
、
一
八
九
六
(
明
治
二
九)
年)
独
歩
の
｢
候
文｣
を
用
い
な
い
文
語
体
の
手
紙
は
自
己
の
意
見
を
開
陳
す
る
と
い
う
、｢
学
者
同
士｣
の
よ
う
な
直
言
型
の
手
紙
で
あ
っ
た
。
塩
田
良
平
は
独
歩
の
書
簡
に
つ
い
て
｢
議
論
好
き
の
独
歩
は
、
勢
ひ
説
得
調
を
用
ひ
、
自
他
の
区
別
を
忘
れ
て
主
観
の
表
白
が
強
烈
に
な
る
。
書
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
相
手
の
存
在
が
薄
ら
い
で
、
自
分
だ
け
が
拡
大
さ
れ
て
く
る｣ (
４)
と
述
べ
て
い
る
。
独
歩
が
青
年
時
代
に
親
し
い
友
人
に
宛
て
た
手
紙
に
は
、
た
し
か
に
｢
説
得
調｣
の
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
独
歩
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
と
ど
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
手
紙
が
正
に
｢
青
年｣
た
ち
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
手
紙
は
先
に
挙
げ
た
漱
石
の
手
紙
と
共
通
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。｢
青
年｣
層
の
歯
に
衣
着
せ
ぬ
議
論
の
慣
習
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
手
紙
は
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
野
村
剛
史
は
明
治
前
期
の
子
規
や
漱
石
ら
が
｢
自
他
共
に
高
度
リ
テ
ラ
シ
ー
の
所
有
者
と
任
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
嗜
好
・
趣
味
に
応
じ
て
、
お
し
ゃ
べ
り
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な｣
口
語
体
の
手
紙
文
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
と
指
摘
し
て
い
る
(
５)
。
だ
が
、
そ
れ
は
口
語
文
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
一
八
九
〇
年
代
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
に
か
け
て
、
候
文
と
口
語
文
の
間
に
い
く
つ
か
の
文
語
文
体
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
高
度
リ
テ
ラ
シ
ー
を
基
盤
に
一
つ
の
手
紙
文
の
中
で
容
易
に
複
数
の
文
体
に
移
行
し
う
る
よ
う
な
流
動
性
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
｢
お
と
づ
れ｣
も
こ
の
よ
う
な
文
体
を
採
用
し
た
直
言
型
の
手
紙
を
擬
し
て
い
る
と
ま
ず
は
い
え
る
だ
ろ
う
。｢
わ
れ｣
は
｢
青
年｣
同
士
の
手
紙
に
よ
る
議
論
の
文
体
を
、
若
い
女
性
で
｢
友｣
だ
っ
た
富
子
に
宛
て
て
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
｢
青
年｣
の
連
帯
の
失
効
一
〇
三
四
｢
キ
ミ｣
と
｢
タ
マ
ヘ｣
の
共
同
性
｢
お
と
づ
れ｣
の
手
紙
は
、
二
郎
か
ら
｢
わ
れ｣
へ
の
手
紙
、
富
子
か
ら
｢
わ
れ｣
へ
の
手
紙
と
い
う
二
つ
の
手
紙
も
内
包
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
二
郎
か
ら
の
手
紙
は
｢
此
身
に
は
最
は
や
要
な
き
品
な
れ
ば
君
が
許
に
届
け
ぬ
、
君
如
何
様
に
も
為
し
玉
へ｣
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
手
紙
に
は
｢
玉
へ｣
と
い
う
尊
敬
の
命
令
形
と
、｢
君｣
と
い
う
一
人
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。
飛
田
良
文
は
『
当
世
書
生
気
質』
の
待
遇
表
現
に
つ
い
て
｢
命
令
表
現
の
｢
○
○
た
ま
へ｣
が
｢
君｣
の
用
法
と
対
応
し
(
中
略)
書
生
同
士
な
ら
、
少
な
く
と
も
一
人
称
・
二
人
称
は
｢
僕｣
と
｢
君｣
だ
け
で
、
上
↓
下
、
対
等
、
下
↓
上
の
人
間
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
た｣ (
６)
と
述
べ
て
い
る
。
書
生
同
士
の
対
等
な
友
人
関
係
を
演
出
す
る
表
現
の
一
つ
に
｢
君｣
と
｢
た
ま
へ｣
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
の
｢
た
ま
へ｣
は
尊
敬
と
い
う
よ
り
は
対
等
で
気
の
置
け
な
い
関
係
を
表
す
表
現
で
あ
り
、
い
わ
ば
連
帯
の
証
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
一
八
九
〇
年
代
の
｢
青
年｣
同
士
の
関
係
に
も
引
き
続
き
使
わ
れ
る
。
独
歩
の
手
紙
に
も
候
文
、
文
語
文
を
問
わ
ず
早
い
時
期
か
ら
散
見
さ
れ
る
。
先
達
植
村
君
の
処
に
て
御
別
れ
致
し
て
よ
り
実
は
少
々
御
話
し
も
致
し
度
き
事
有
之
。
故
に
ゑ
ん
日
の
方
廻
り
給、
へ、
と
申
し
度
れ
ど
も
君、
さ
と
り
給、
わ、
ぬ、
残
念
！
(
中
略)
そ
れ
ま
で
御
た
の
し
み
に
し
て
侍ママ
て
居
た、
ま、
へ、
と
言
て
も
余
り
買
ひ
か
ぶ
る
勿
で
す
(
美
妙
口
吻)
(
田
村
三
治
宛
、
一
八
九
〇
(
明
治
二
三)
年
八
月
一
五
日
、
傍
点
木
戸)
こ
こ
で
は
｢
給
へ｣
と
い
う
命
令
形
だ
け
で
は
な
く
｢
給
わ
ぬ｣
と
い
う
尊
敬
語
も
、
敬
意
と
い
う
よ
り
は
同
輩
へ
の
親
愛
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
親
愛
の
表
現
は
や
が
て
感
性
の
共
有
と
い
っ
た
内
的
な
連
帯
意
識
へ
と
進
む
。｢
武
蔵
野｣
で
東
京
の
｢
青
年｣
と
思
わ
れ
る
語
り
手
が
、｢
内
包
さ
れ
た
読
者｣
で
あ
る
東
京
の
｢
青
年｣
に
向
け
て
語
り
か
け
る
文
体
は
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
一
〇
四
若
し
君
、
何
か
の
必
要
で
道
を
尋
ね
た
く
思
は
ゞ
、
畑
の
真
中
に
居
る
農
夫
に
き
ゝ
玉
へ
。
農
夫
が
四
十
以
上
の
人
で
あ
つ
た
ら
、
大
声
を
あ
げ
て
尋
ね
て
見
玉
へ
、
驚
て
此
方
を
向
き
、
大
声
で
教
へ
て
呉
れ
る
だ
ら
う
。
若
し
少
女
を
と
め
で
あ
つ
た
ら
近
づ
い
て
小
声
で
き
ゝ
玉
へ
。
若
し
若
者
で
あ
つ
た
ら
、
帽
を
取
て
慇
懃
に
問
ひ
玉
へ
。
鷹
揚
に
教
え
て
呉
れ
る
だ
ら
う
。
怒おこ
つ
て
は
な
ら
な
い
、
こ
れ
が
東
京
近
在
の
若
者
の
癖
で
あ
る
か
ら
。(
中
略)
農
家
の
門
を
外
に
出
て
見
る
と
果
し
て
見
覚
え
あ
る
往
来
、
な
る
程
こ
れ
が
近
路
ち
か
み
ち
だ
な
と
君
は
思
は
ず
微
笑
を
も
ら
す
、
其
時
初
め
て
教
え
て
呉
れ
た
道
の
有
難
さ
が
解わか
る
だ
ら
う
。
(｢
今
の
武
蔵
野｣
、『
国
民
之
友』
三
六
五
号
、
一
八
九
八
(
明
治
三
一)
年
一
月
一
〇
日)
こ
の
文
で
重
要
な
こ
と
は
、
語
り
か
け
る
相
手
と
の
感
性
の
共
有
を
十
分
確
信
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、｢
玉
へ｣
と
い
う
命
令
形
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
｢
○
○
し
玉
へ｣
と
相
手
に
勧
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
相
手
が
自
分
と
同
じ
感
性
で
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
連
帯
意
識
は
、
先
に
述
べ
た
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
郎
は
｢
わ
れ｣
と
の
無
言
の
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
の
代
わ
り
に
、｢
青
年｣
同
士
の
対
等
な
友
人
関
係
を
示
す
文
体
で
記
さ
れ
た
｢
消
息
お
と
づ
れ｣
を
送
っ
た
。
も
っ
と
も
、
本
当
に
こ
の
文
体
で
手
紙
が
送
ら
れ
た
の
は
わ
か
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
｢
わ
れ｣
の
手
紙
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
｢
わ
れ｣
の
手
紙
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
中
の
現
実
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
短
い
手
紙
を
二
郎
と
の
連
帯
の
手
紙
と
し
て
読
み
た
か
っ
た
、
あ
る
い
は
誇
示
し
た
か
っ
た
の
は
何
よ
り
も
｢
わ
れ｣
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
手
紙
が
仮
に
内
的
な
感
性
の
共
有
を
確
信
し
た
上
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、｢
君
如
何
様
に
も
為
し
玉
へ｣
と
い
う
二
郎
の
言
葉
は
、｢
わ
れ｣
が
富
子
の
写
真
を
ど
う
扱
う
か
に
つ
い
て
表
面
上
は
判
断
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
｢
わ
れ｣
と
二
郎
と
の
間
に
伝
達
内
容
の
ず
れ
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
文
面
で
あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
意
味
は
｢
わ
れ｣
に
富
子
を
文
字
通
り
託
し
た
｢
青
年｣
の
連
帯
の
失
効
一
〇
五
も
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、｢
わ
れ｣
は
二
郎
が
富
子
の
写
真
を
託
し
た
理
由
を
富
子
の
思
い
出
か
ら
の
逃
避
と
推
量
し
、
二
郎
が
そ
の
傷
を
乗
り
越
え
た
と
判
断
し
た
と
き
に
そ
れ
を
返
す
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
の
互
い
の
意
思
は
、
長
き｢
意
こ
ゝ
ろ｣
と
い
う
曖
昧
な
記
号
に
よ
っ
て
代
用
さ
れ
る
。｢
君｣
と
｢
玉
へ｣
の
共
同
性
は
破
綻
の
可
能
性
を
内
包
し
た
ま
ま
、
言
葉
の
表
層
の
み
で
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、｢
わ
れ｣
が
蔑
視
す
る
表
層
的
な
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、｢
青
年｣
の
連
帯
は
辛
う
じ
て
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
｢
キ
ミ｣
と
｢
タ
マ
ヘ｣
の
転
位
｢
お
と
づ
れ｣
の
文
体
は
、｢
な
り｣
や
｢
べ
し｣
を
基
調
と
す
る
｢
青
年｣
同
士
の
直
言
型
の
手
紙
の
文
体
で
あ
り
な
が
ら
、
一
点
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
｢
玉
ふ｣
の
多
用
で
あ
る
。
五
月
二
日
附
の
一
通
、
同
十
日
附
一
通
、
同
二
十
五
日
附
の
一
通
、
以
上
三
通
に
て
吾
す
で
に
厭あき
足た
り
ぬ
と
思
ひ
玉
ふ
や
。
最
早
か
ゝ
る
手
紙
願
く
は
送
り
玉
は
ざ
れ
と
の
御
意
、
確
か
に
承
は
り
ぬ
。
さ
れ
ど
今
は
貴き
嬢み
が
吾
に
斯
く
願
ひ
玉
ふ
時
は
過
ぎ
去
り
て
わ
れ
貴き
嬢み
に
願
ふ
の
時
と
な
り
し
を
奈い
何か
に
せ
ん
。
こ
れ
は
手
紙
の
受
け
手
が
富
子
と
い
う
女
性
で
あ
る
こ
と
と
お
そ
ら
く
関
係
す
る
。｢
候｣
の
堅
苦
し
さ
を
避
け
、
尚
且
つ
男
女
の
間
に
節
度
と
い
う
壁
を
設
け
よ
う
と
す
る
に
あ
た
っ
て
、
尊
敬
語
で
あ
る
｢
玉
ふ｣
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、｢
玉
ふ｣
は
｢
候｣
の
よ
う
な
安
定
し
た
節
度
を
保
つ
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
存
す
る
独
歩
の
手
紙
の
中
で
同
様
の
文
体
を
持
つ
も
の
は
、
榎
本
治
子
宛
の
一
通
で
あ
る
。
一
〇
六
君
よ
、
必
ず
あ
だ
な
る
誘
に
従
ひ
玉
ふ
な
。
此
世
に
君
あ
り
て
猶
行
末
の
契
永
き
を
思
へ
ば
、
わ
れ
は
勇
み
て
此
世
に
勝
た
ん
。
君
も
忍
び
玉
へ
。
必
ず
わ
が
妻
た
る
こ
と
を
忘
れ
玉
ふ
な
。
君
の
夫
と
な
り
得
る
も
の
、
今
は
た
ゞ
此
吾
の
み
。
(
榎
本
治
子
宛
、
年
月
不
明
、
一
八
九
七
(
明
治
三
〇)
年
七
月
一
七
日
推
定)
｢
玉
ふ｣
と
い
う
敬
語
が
、｢
候｣
に
代
わ
っ
て
異
性
間
の
距
離
を
一
応
は
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
節
度
あ
る
距
離
を
一
定
に
保
つ
｢
候
文｣
と
同
様
の
表
現
と
は
言
い
難
い
。｢
玉
ふ｣
と
い
う
相
手
の
女
性
を
高
め
る
敬
語
が
命
令
形
や
禁
止
の
助
詞
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
自
分
は
夫
と
な
る
資
格
が
あ
る
と
い
う
強
い
自
己
主
張
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
独
歩
自
身
は
対
等
か
つ
親
し
い
関
係
を
治
子
と
の
間
に
持
と
う
と
し
て
｢
候｣
を
回
避
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
治
子
宛
の
手
紙
で
の
｢
君｣
｢
玉
へ｣
は
、
相
手
を
導
く
命
令
表
現
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、｢
青
年｣
男
性
同
士
の
よ
う
な
対
等
な
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
は
な
い
。
治
子
は
後
年
、
独
歩
の
手
紙
に
つ
い
て
｢
い
わ
ゆ
る
ラ
ブ
・
レ
タ
ー
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
い
つ
も
な
に
か
教
え
る
よ
う
な
も
の
で
し
た｣ (
７)
と
回
想
し
て
い
る
。
｢
わ
れ｣
か
ら
富
子
へ
の
手
紙
に
も
｢
キ
ミ｣
と
｢
タ
マ
ヘ｣
が
使
わ
れ
て
い
る
。
富
子
に
対
し
て
｢
わ
れ｣
は
冒
頭
の
一
箇
所
を
除
い
て
終
始
｢
貴き
嬢み｣
と
い
う
表
記
で
呼
び
か
け
る
。
同
じ
｢
キ
ミ｣
で
も
二
郎
が
｢
わ
れ｣
に
宛
て
た
｢
君｣
と
表
記
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
｢
コ
コ
ロ｣
に
つ
い
て
も
、
二
郎
と
｢
わ
れ｣
の
場
合
は
｢
意
こ
ゝ
ろ｣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
女
性
お
よ
び
二
郎
が
口
に
し
な
い
心
情
を
代
弁
す
る
十
蔵
に
は
｢
情
こ
ゝ
ろ｣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
(
８)
。
知
情
意
の
う
ち
、
男
性
は
｢
意｣
、
男
性
の
感
情
の
部
分
お
よ
び
女
性
は
｢
情｣
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。｢
玉
へ｣
に
至
っ
て
は
次
の
よ
う
な
場
面
で
使
わ
れ
る
。
た
ゞ
静
に
貴き
嬢み
を
見
玉
ひ
て
貴き
嬢み
の
顔
色
の
変
れ
る
に
心
づ
き
、
い
か
に
為し
玉
ひ
し
心
地
悪
し
く
や
お
は
す
る
と
甘
ゆ
る
や
う
に
問
ひ
玉
ひ
た
る
、
其
時
も
し
わ
が
顔
に
嘲
あ
ざ
け
り
の
色
の
浮
び
た
り
せ
ば
恕ゆる
し
玉
へ
、(
中
略)
其
時
も
し
わ
が
顔
に
卑
下
い
や
し
み
の
色
の
動
き
た
り
せ
ば
恕ゆる
し
｢
青
年｣
の
連
帯
の
失
効
一
〇
七
玉
へ
。
目
の
前
に
座
っ
て
い
る
二
郎
と
の
関
係
を
知
ら
な
い
時
雄
に
富
子
が
介
抱
さ
れ
る
さ
ま
に
言
及
す
る
と
き
、｢
玉
へ｣
は
嘲
り
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
な
る
。
ま
た
、
上
の
手
紙
に
比
べ
て
、
汽
車
で
富
子
に
恥
辱
を
与
え
た
下
の
手
紙
で
は
｢
玉
ふ｣
の
数
が
格
段
に
増
え
る
。
そ
れ
ま
で
手
紙
の
中
で
安
定
し
た
尊
敬
語
で
あ
っ
た
｢
玉
ふ｣
は
悪
意
の
こ
も
っ
た
慇
懃
さ
を
身
に
ま
と
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。｢
候｣
と
は
異
な
り
、
状
況
や
感
情
に
よ
っ
て
自
在
に
｢
玉
ふ｣
の
意
味
作
用
は
変
化
す
る
。｢
貴き
嬢み｣
と
｢
玉
へ｣
は
｢
青
年｣
同
士
の
手
紙
と
音
と
し
て
は
同
様
で
あ
り
な
が
ら
、
表
記
と
意
味
で
隔
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
手
紙
が
な
ぜ
執
拗
に
富
子
に
送
ら
れ
続
け
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
手
紙
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
｢
青
年｣
男
性
同
士
の
連
帯
を
表
す
種
々
の
言
語
表
徴
な
の
で
あ
り
、
若
い
女
性
は
そ
れ
を
共
有
で
き
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
表
記
と
意
味
に
お
い
て
連
帯
か
ら
疎
外
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
連
帯
は
、
種
々
の
言
語
表
徴
(
例
え
ば
｢
意
こ
ゝ
ろ｣)
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
虚
像
の
深
層
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
女
性
は
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
異
な
る
深
層
(
例
え
ば
｢
女
の
性｣)
を
持
た
さ
れ
る
。
こ
の
手
紙
は
音
と
表
記
の
二
重
構
造
に
よ
っ
て
男
女
の
連
帯
の
不
可
能
を
誇
示
す
る
手
紙
で
あ
る
。｢
わ
れ｣
の
｢
願
ひ｣
も
富
子
の
同
意
を
求
め
る
交
渉
と
い
う
よ
り
は
、
一
方
的
な
宣
告
に
近
い
。
そ
れ
が
露
呈
す
る
の
が
最
後
の
｢
わ
れ
に
は
何
の
関
り
も
な
し
｣
と
い
う
結
句
な
の
で
あ
る
。
二
郎
は
｢
青
年｣
男
性
の
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
幻
想
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
富
子
と
い
う
女
性
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
失
敗
し
、｢
わ
れ｣
は
富
子
を
疎
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
郎
と
の
同
情
の
連
帯
が
維
持
で
き
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
｢
青
年｣
の
連
帯
は
女
性
を
い
っ
た
ん
｢
友｣
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
閉
性
が
破
綻
し
、
そ
し
て
破
綻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
と
表
層
だ
け
が
組
持
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
独
歩
は
こ
の
書
簡
体
小
説
で
｢
青
年｣
の
連
帯
の
失
効
を
描
こ
う
と
す
る
に
当
た
り
、
富
子
の
手
紙
を
空
白
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢
青
年｣
に
よ
る
一
方
的
な
富
子
解
釈
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、｢
青
年｣
の
連
帯
の
失
効
と
い
う
テ
ー
マ
は
同
時
代
で
一
〇
八
は
ほ
と
ん
ど
受
け
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。｢
痛
罵
冷
笑
間
〝
肺
腑
を
衝
い
て
骨
に
入
る
も
の
あ
り｣ (
９)
と
い
っ
た
よ
う
に
、｢
わ
れ｣
の
富
子
へ
の
非
難
は
文
字
通
り
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、｢
意
こ
ゝ
ろ｣
の
よ
う
な
曖
昧
な
記
号
に
よ
っ
て
連
帯
を
確
か
め
る
言
説
状
況
に
、｢
青
年｣
達
が
ま
す
ま
す
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
局
面
に
あ
っ
た
( )
か
ら
で
も
あ
る
。｢
わ
れ｣
の
｢
意
こ
ゝ
ろ
は
長
し
｣
と
い
う
空
白
の
曖
昧
な
表
現
は
、
む
し
ろ
一
九
〇
〇
年
代
の
｢
青
年｣
達
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
以
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
独
歩
は
｢
青
年｣
文
化
の
失
効
を
描
き
な
が
ら
、
同
時
代
の
｢
青
年｣
に
は
む
し
ろ
｢
青
年｣
文
化
の
模
範
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
富
子
は
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
た
の
か
。｢
最
早
か
ゝ
る
手
紙
願
く
は
送
り
玉
は
ざ
れ｣
や
｢
友
の
交
ま
じ
は
り
を
続
け
て
よ｣
と
い
っ
た
表
現
が
、
元
の
手
紙
の
文
体
を
な
に
が
し
か
伝
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
｢
候
文｣
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
平
田
由
美
は
、
明
治
前
半
期
の
女
性
た
ち
が
、『
以
良
都
女』
の
投
書
欄
な
ど
で
自
由
な
表
現
を
謳
歌
し
始
め
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
や
が
て
、
伝
統
的
な
女
子
書
簡
文
の
領
域
に
女
性
表
現
を
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る
強
い
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
( )
。｢
ま
ゐ
ら
せ
候
可
祝｣
的
な
書
簡
文
に
、
文
章
表
現
そ
の
も
の
を
隔
離
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
女
性
を
め
ぐ
る
言
説
状
況
の
中
で
、
女
性
が
｢
青
年｣
男
性
同
士
の
率
直
な
手
紙
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
参
入
で
き
た
と
し
た
ら
、｢
青
年｣
同
士
の
手
紙
の
や
り
と
り
と
類
似
の
体
験
が
、｢
玉
ふ｣
付
き
の
手
紙
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
、｢
続
け
て
よ｣
と
い
う
よ
う
な
文
語
で
あ
り
な
が
ら
口
語
的
な
口
調
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
な
表
現
も
入
り
交
じ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
や
は
り
小
説
上
の
可
能
性
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
樋
口
一
葉
は
、
戸
川
秋
骨
や
馬
場
孤
蝶
の
｢
青
年｣
ら
し
い
く
だ
け
た
手
紙
に
も
、
節
度
あ
る
｢
候
文｣
で
返
信
す
る
。
関
礼
子
は
、
一
葉
が
｢
候
文｣
を
駆
使
し
て
文
通
相
手
の
男
性
と
の
距
離
を
巧
み
に
操
作
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
( )
。｢
候
文｣
の
節
度
は
、
女
性
が
相
手
や
世
間
か
ら
自
身
を
守
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
っ
た
。
一
八
九
〇
年
代
に
女
性
か
ら
男
性
に
向
け
た
｢
玉
ふ｣
付
き
の
手
紙
は
、
管
見
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
あ
ら
た
め
て
独
歩
の
小
説
史
の
中
に
｢
お
と
づ
れ｣
を
位
置
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
と
い
う
よ
り
は
、｢
酒
中
日
記｣
(『
文
芸
界』
、
一
九
〇
二
(
明
治
三
五)
年
一
一
月)
や
｢
運
命
論
者｣
(『
山
比
古』
、
一
九
〇
三
(
明
治
三
六)
年
三
月)
の
よ
う
に
極
端
な
状
況
や
人
間
関
係
を
仮
想
す
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
小
説
群
の
一
つ
と
｢
青
年｣
の
連
帯
の
失
効
一
〇
九
言
え
る
だ
ろ
う
。
｢
わ
れ｣
の
言
葉
で
再
現
さ
れ
た
富
子
の
手
紙
の
文
体
は
、
そ
れ
自
体
男
性
｢
青
年｣
同
士
の
連
帯
の
文
体
を
女
性
と
の
間
に
も
移
植
で
き
る
と
い
う
、
言
語
に
お
け
る
｢
わ
れ｣
の
領
有
の
願
望
を
顕
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
女
性
と
そ
の
言
語
に
対
す
る
同
化
と
差
異
化
の
ね
じ
れ
た
意
識
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
や
が
て
一
九
〇
〇
年
代
後
半
の
女
学
生
を
中
心
と
し
た
若
い
女
性
は
自
分
た
ち
同
士
の
気
の
置
け
な
い
文
体
を
獲
得
す
る
。
そ
し
て
女
装
し
た
文
体
を
ひ
そ
か
に
行
使
す
る
場
合
を
除
け
ば
、｢
青
年｣
男
性
は
そ
の
文
体
と
場
か
ら
疎
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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